
























































































libertades   civiles   y   la   supresión   del   disenso   político   (…)   la   suspensión   de   los  




El   eje   del   análisis,   desde   la   perspectiva  que  me   interesa,   se   focaliza   en   el 
tratamiento de ‘lo humano’ en el contexto de las formas contemporáneas de soberanía 
nacional. Dichas formas parecen olvidar la ‘vulnerabilidad original respecto del otro’, 





excluyentes  de quién es  normativamente  humano: ¿qué  cuenta como vida vivible  y  
muerte lamentable?” (16­17). 






Así,  el   libro  de Judith Butler,  aparece  en  mis  manos como una herramienta 
potente para pensar  otras condiciones  de narración,  otras voces que pueden salir  al 
encuentro del dolor que me llega a través del texto ‘Cada vez, Natalia’. 
Las palabras que he resaltado en el epígrafe que encabeza este texto: labios, 


























incluidas   las   minorías   sexuales,   están,   como   comunidad,   sujetas   a   la   violencia,  
expuestas a su posibilidad o a su realización (…) significa que en parte cada uno de  
nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros  






genérico   imperante   distribuye, cada   vez,  su   facultad   represiva   hasta   el   nivel  
micropolítico, de manera que no es sólo el Estado quien la ejerce, sino que puede ser  
cualquiera   (vecino,   padre,   hermano,   etc)   dispuesto   a   re­ordenar   el  mundo   como  
manda  esa   ley   invisible  pero  no  menos  opresiva”.    Cuerpos,  deseos  e   identidades 
vulnerables   socialmente,   comunidad   herida,   “(…)  Lesbiana,  masculina   y   pobre   se  







como producción  de  conocimiento  que habilita  unas   formas de  saber  que  procuran 
desmadejar   modos   de   inteligibilidad   que   devienen   en   ‘efectos   de 
desaparición/eliminación’ de vidas concretas. Dimensión pedagógica en su perspectiva 












El   concepto   de   heteronormatividad,   que   refiere   a   la   multiplicidad   de 
mecanismos   sociales   de   control   heterosexual   sobre   cuerpos   e   identidades   en   los 




La   heterosexualidad,   concebida   como   normal   y   natural,   ciertamente   es   el 
producto   de   un   proceso   de   normalización   que   la   torna   incuestionable   en   tanto   la 
constituye   como   la   ‘verdadera’   sexualidad.   Así,   podemos   decir   que   la 
heteronormatividad constituye  un problema político  en  tanto  otras   sexualidades  son 
relegadas al rango de antinaturales, ininteligibles, desechables, dando lugar tanto a la 
lesbofobia como a la homofobia.  









Mirando en forma particular   las  prácticas  escolares,  distintas   investigaciones 
que toman ­por ejemplo­, las clases de educación física o los momentos de recreación 




el   currículo   en   terreno   de   disputa,   los  movimientos  GLBTTI     han   producido   una 
sustantiva  crítica  cultural  que  potencia   la  discusión  sobre   la  diferencia   sexual  y   la 
ampliación   de   lo   público   en   educación.   Así,   la   sexualidad   como   espacio   de 
subjetivación está siendo reconocida en el espacio curricular.
La   interpelación   de   los   movimientos   socio­sexuales   de   lesbianas,   gay, 
transexuales,   tránsgénero,   bisexuales,   e   intersexuales,   habilita   el   registro   de   la 





teoría   queer,   en   este   sentido,   aporta   una   mirada   sobre   la   subjetividad   como 
‘provisional’. Lo provisional remite a la vida de varones y mujeres no como algo fijo y 
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